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NAME FAMILY NAME MARK
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FEDERICA BAIOCCHI 17
GIACOMO BATTISTINI 12
VIKTORIJA BULEVIČIŪTĖ 19
ENRICO BURATTI 19
ENRICO CAMPIDELLI 12
EMILIA CAPILNEAN 16
MARIA TERESA CARNAZZO 9
GIULIA CARROLI 16
ANDREA CASADEI 17
FABIOLA CELLI 22
ELENA CEREDI 26
FRANCESCA CERVELLATI 23
ALBERTO COPPOLA 16
GIADA CHIODI 13
NICOLETTA CROCIANI 21
MELANIA CULAZZO 15
FEDERICA FABBRI 16
FEDERICA FABBRI 12
ADRIANA FABRYOVA 13
ALESSANDRA FERRI 19
MANANA GAKHOKIDZE 14
MICHELA GIANCOLA 11
GIANLUCA IOLI 14
JESSICA MANCINI 21
PAMELA MANFREDI 19
MARCELLO MAZZONI 18
SARA MELE 16
GIULIA MENGOZZI 16
ISABELA MIRON 12
GIANLUIGI MONTANARI 24
MATTEO MONTANARI 17
MARIA FRANCESCA MUSCARNERI 16
SARA NERI 15
SILVIA PAGANELLI 11
ANTHONY PANETTA 18
FRANCESCA PERUGINI 17
ROMINA PIRINI 16
PILAR PRIETO DIAZ 14
RIMA RAMANAUSKAITE 19
LETIZIA RICCI 17
FILIPPO SANTARELLI 19
MARIE CHRISTINE TEUCHERT 15
BEI BEI WENG 19
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